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ABSTRACT
ABSTRAK
Studi ini bertujuan untuk memahami program pemberdayaan mualaf pada Baitul Mal di Provinsi Aceh. Studi kasus menggunakan
pendekatan deskriptif kualitatif, data dikumpulkan melalui wawancara dengan ketua bidang pengumpulan di Baitul Mal Aceh,
mualaf, stakeholder dan observasi partisipatif langsung serta dokumentasi. Dalam memvalidasi data, penelitian ini menggunakan
teknik triangulasi data sebelum dianalisis melalui reduksi data dan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa model
pemberdayaan yang dijalankan Baitul Mal Aceh melalui program-program kerjanya, memiliki peran dan pengaruh dalam
pemberdayaan  mualaf di Aceh. Mualaf  memiliki  hubungan yang baik  dengan tetangga sekitar dan telah mampu memenuhi
kebutuhan hidup harian. Tidak hanya diberdayakan secara ekonomi, mualaf juga mengalami peningkatan dari segi spiritual.
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